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1 Le  sommaire  de  cet  ouvrage  est  articulé  autour  des  principaux concepts  que  Jean-
François Lyotard développa dans ses recherches : le « figural » (p. 15-54), le « libidinal »
(p. 55-92), le « sublime » (p. 93-128) et le « postmoderne » (p. 129-166). Graham Jones
rappelle  en  introduction  que  la  pensée  de  l’auteur  des  Immatériaux  prend
indéniablement sens avec le titre de la collection, « Reframed », en ce qu’elle consiste à
cadrer/recadrer.  Il  insiste  également  sur  un  fil  conducteur  de  la  pensée  de  Jean-
François Lyotard : le triple souci de ne jamais réduire la rencontre avec une œuvre d’art
dans sa dimension sensible, à travers l’expérience transformative qu’elle procure et sa
dimension  d’événement.  Du  « figural »  au  « postmoderne »,  Jean-François  Lyotard  a
dépassé la lecture essentiellement spatiale de l’œuvre d’art en valorisant la dimension
temporelle  de  son  expérience,  via  les  idées  de  dispositifs  pulsionnels  -outils  d’une
critique de l’idéologie- et la reconfiguration du concept de sublime, qu’il  applique à
l’histoire.
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